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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengenai pengaruh pendapatan asli 
daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap 
belanja daerah pada Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati Tahun 2011-2016 dan 
menghasilkan 30 observasi. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah, 
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, berpengaruh positif 
terhadap belanja daerah. 
 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah. 
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ABSTRACT 
 
 The study aims to examine the influence of local revenue, general 
allocation funds, special allocation funds, and profit sharing funds regional 
expenditure on districts/cities in Pati Residency in 2011-2016 and produce 30 
observations. The result of the study show that regional original income, general 
allocation funds, special allocation funds, profit sharing funds has a positive on 
balance funds. 
Keywords : local revenue, general allocation funds, special allocation funds, 
profit sharing funds, and balance funds. 
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